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Generasi Z dikenal sebagai generasi internet. Generasi Z adalah suatu 
terminologi yang menjadi perbincangan hangat di era modern. Adapun banyak 
perbincangan yang dapat di bahas dari generasi Z. Oleh karena itu penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran merek, persepsi 
harga, desain web terhadap minat beli pada Zenius.net. Zenius.net merupakan 
salah satu media pembelajaran digital.    
Jumlah Sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 responden. Responden 
tersebut merupakan calon pengguna atau konsumen Zenius.net yang berada 
dikabupaten Demak. Penelitian ini dilakukan di berbagai sekolah dikabupaten 
Demak. Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data melalui kuesioner 
dan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini diambil dengan 
menggunakan insidental sampling dan Purposive Sampling. Metode analisis yang 
digunakan yaitu metode kuantitatif yang meliputi uji validitas dan realibilitas, uji 
asumsi klasik, uji analisis regresi berganda, uji t, uji F, serta koefisien Determinasi 
melalui alat analisis SPSS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran merek, persepsi harga dan 
desain web berpengaruh terhadap minat beli. atau Dapat di simpulkan bahwa 
ketiga variabel memiliki pengaruh terhadap minat beli dan bersifat positif atau 
searah terhadap minat beli. Temuan hasil penelitian ini menunjukan bahwa varibel 
desain web merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap minat beli. 
 










Generation Z is known as the internet generation. Generation Z is a 
teriminologi which has become a hot topic in the modern era. The number of 
conversations that can be discussed from generation Z. therefore this study aims 
to determine the effect of brand awareness, perceived price, web design on buying 
interest in Zenius.net. Zenius.net is one of the digital learning media. 
The number of samples in this study were 100 respondents. The respondent 
is a Zenius.net user or consumer candidate in Demak Regency. This research was 
conducted in various schools in Demak Regency. The method used in collecting 
data through questionnaires and sampling methods in this study was taken using 
incidental sampling and purposive sampling. The analytical method used is a 
quantitative method that includes validity and reliability tests, classic assumption 
tests, multiple regression analysis, t test, F test, and Determination coefficient 
throughaSPSSaanalysismtools. 
The results showed that brand awareness, perceived price and web design 
influence buying interest. or Can be concluded that the three variables have an 
influence on buying interest and are positive or in the direction of buying interest. 
The findings of this study indicate that web design variables are the most 
influential variables on buying interest. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Generasi Z atau dikenal dengan generasi internet merupakan suatu 
teriminologi yang menjadi perbincangan hangat di era modern. Adapun banyak 
perbincangan yang dapat di bahas dari generasi Z. berdasarkan teori generasi 
(Generation Theory), terdapat penggolongan beberapa generasi yang didasarkan 
pada tahun kelahirannya, dimana sampai sekarang terdapat lima generasi yang 
masih eksis yaitu  Baby Boomer (1946 – 1964), Generasi X ( 1965 – 1980), 
Generasi Y (1981 – 1997), Generasi Z (1998 – 2010), Generasi Alpha (2011 -
2025) (Cadrington, 2008) 
Generasi Z merupakan generasi yang termasuk dalam kelompok yang 
dikenal sebagai “Generasi Net”. Pada faktanya generasi ini memiliki perspektif 
secara global. Hal ini berpengaruh terhadap cara mereka dalam berfikir. Adapun 
penelitian penelitian yang mengkaji tentang identitas pada remaja Generasi Z 
telah banyak dilakukan. (Cadrington, 2008)   
Generasi Z lahir dan dibesarkan di era digital, dengan aneka teknologi 
yang lengkap dan canggih, seperti komputer/laptop, HP, iPads, internet, dan aneka 
perangkat elektronik lainnya. sejak kecil, mereka sudah mengenal (atau mungkin 
diperkenalkan) dan akrab dengan berbagai gadget yang canggih itu, yang secara 
langsung atau pun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan 





J Rothman (2014) memprediksikan pada tahun 2020, Generasi Z akan 
menghadapi pelonjakan sumber daya manusia. Mereka akan meramaikan pasar 
dunia kerja.  
Khusus kaitannyaadengan perangkat teknologi, Generasi Z cenderung 
sering menggunakannya. Merekaamenghabiskan waktu 7.5 jamaper hari dengan 
menggunakan gawaiadigitala22% dari mereka masuk ke akun media sosial lebih 
dari 10 kali sehari, 75%adari mereka memiliki ponsel sendiri. yang 25% 
digunakan untuk media sosial, serta 54%auntuk teksting dan 24%auntuk 
instanamessaging (Kusumaadan Surahman, 2016). 
Tabel 1.1  
Karakteristik Generasi Z 
pertama, ahli menggunakan teknologi, generasi ini biasa disebut dengan istilah “generasi digital” yang 
mahir memanfaatkan teknologi informasi dan berbagai aplikasi komputer. Generasi Z mendapatkan 
informasi dengan cepat dan mudah. informasi yang mereka butuhkan dapat diakses dengan mudah. 
Informasi mereka dapat digunakan untuk berbagai kepentingan baik dunia pendidikan maupun 
kehidupan sehari – hari.  
Kedua, berdasarkan aspek sosial, generasi Z dapat membaur dengan semua kalangan, kemampuan 
komunikasi mereka dimanfaatkan untuk teman seangkatan, adik tingkat, maupun orang yang lebih tua. 
Generasi Z biasa melalui sosial media, seperti: FaceBook, Twitter, atau melalui SMS (Short Message 
Service) agar dapat menjalin komunikasi. Melaluiaberbagai mediaatersebut, mereka dapat 





memahami perbedaan budaya dan biasanya memiliki  kepedulianayang tinggi denganalingkungan. 
Ketiga, generasiayang multitasking, yakni generasi ini dapat melakukan berbagai aktivitas dalam satu 
waktu yang sama, merekaadapatamembaca,amenonton, atau mendengarkanamusik dalam waktu yang 
bersamaan. Mereka yang dijuluki  Generasi Z cenderung menginginkan segala sesuatunya secara cepat. 
Merekaatidak terlalu suka hal-hal yangaberbelit-belit. 
keempat,agenerasi ini memiliki kekurangan dalam komunikasiasecara verbal, cenderung bersikap 
individualis, biasanyaamenginginkan hasil yang serbaacepat, serba-instan, dan serba-mudah. serta 
cenderung tidak sabaradalam menjalani proses yang ada.. 
Sumber :  (Firman, 2016; Kusuma, 2016; Surahman, 2016; dan Wibawanto, 2016). 
Berdasarkan hal tersebut aktivitas pembelajaran yang dialami Generasi Z 
tidak lepas dengan adanya gawai digitalnya. Hal tersebut perlu dimanfaatkan 
Generasi Z untuk menerapkan aktifitas pembelajaran sesuai dengan karakteristik 
Generasi Z itu sendiri. Berikut beberapa Brand yang bergerak dalam dunia 
pendidikan.  
Tabel 1.2 
Nama Brand Startup Pendidikan Di Indonesia Tahun 2017 
Nama Brand Jumlah Pengguna 
ZENIUS EDUCATION 17,247,634 






Sumber : Data Diolah 2018 
Berdasarkan hasil jumlah pengguna Zenius Education telah memiliki 
jumlah pengguna terbesar. Di susul oleh Ruang Guru, dan Kelase pada peringkat 
3. Dari beberapa akses tersebut Generasi Z dapat memilih platform yang 
diinginkan dalam memanfaatkan gadget dalam pembelajaran interaktif. Zenius 
Education memiliki pengguna terbesar dikarenakan perusahaan ini sudah 
beroperasi kurang lebih 10 tahun. Sedangkan Ruang Guru dan Kelase merupakan 
suatu platform yang baru dalam dunia pendidikan digital. Ruang Guru dan Kelase 
baru beroperasi kurang lebih 5 Tahun.  
Zenius Educationasendiri merupakan perusahaan yang bergerakapada 
bidang pendidikan diiIndonesia yang telah memulaiaaktivitas bisnisnya sejak 
tahun 2004 dan terdaftar sebagaiaperusahaan (PT) resmi tahun 2007. Bisnis 
modeladari Zenius Education adalah dengan menjual akses pengajaran untuk 
seluruh mata pelajaran dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hinggaaSekolah Lanjut 
Tingkat Atas (SLTA) sederajat dalam format video berbahasa Indonesia yang 
disajikan baik secara onlineamelalui website (zenius.net) maupunaoffline berupa 
CD/DVDayang bisa diakses secara multimedia platform seperti Personal 









Akan tetapi muncul permasalahan pemerataan jumlah pengguna Zenius 
Education. Berdasarkan tabel berikut.  
Tabel 1.4 
Info Grafik Pengguna Zenius.Net 
Nama Tempat Presentase 
Ibu Kota 23% 
Kabupaten / Kota 66%  
Desa 11% 
Sumber : www.Zenius.net/ 
Dikatakan 66% pengguna Zenius berada di Kabupaten / Kota. Akan tetapi 
ketika saya melakukan Pra Survei yang berada di Obyek Lokasi yang berada di 
Kabupaten Demak. saya menemukan bahwa Zenius belum dikenal oleh siswa – 
siswa yang berada di Demak. Yang artinya masih banyak siswa – siswa yang 
berada dikabupaten Demak belum memanfaatkan gawai digitalnya untuk 
pembelajaran pendidikan. Serta kurangnya data dari Zenius yang kurang 
menjelaskan Kabupaten / Kota itu termasuk kota mana saja yang telah menjadi 








Tabel 1.5  
Perbandingan Cara Belajar Siswa di Kabupaten Demak 
Pernyataan Presentase 
Pemanfaatan Media Pembelajaran 
Digital 
17.6% 
Cara Pembelajaran Manual atau 
Konvensional 
83.4% 
Sumber : Data Penelitian Awal Penulis 
Berdasarkan kuisioner tersebut data tersebut di bagi menjadi beberapa 
kategori. para siswa masih nyaman belajar menggunakan buku konvensional 
sebesar 54.2%. dengan cara Les atau bimbingan belajar sebesar 29.2%. Belajar di 
Internet sebear 12.5% dan masih sedikit sekali yang memanfaatkan gawai digital. 
Berdasarkan data tersebut itu artinya para siswa dikabupaten Demak masih belum 
memanfaatkan media digital untuk media pembelajaran. Sehingga pemanfaatan 
menurut (Kusuma, 2016). Generasi Zamenghabiskan waktua7.5 jam per hari 
dengan menggunakan gawaiadigital; 22% dari mereka masuk ke akun 
mediaasosial lebih dari 10 kali sehari, 75% dari mereka memiliki ponsel sendiri. 
yang 25% digunakan untuk media sosial, serta 54% untuk teksting dan 24%auntuk 
instan messaging. Itu artinya para Generasi Z masih banyak yang memanfaatkan 
teknologi hanya untuk bersenang – senang dan kurang dimanfaatkan untuk 






Tabel 1.6  
Pra Survei Siswa di Kabupaten Demak 
Pertanyaan  Ya (%) Tidak (%) 
Apakah anda mengetahui tentang Zenius.net? 29.2% 70.8% 
Apakah menurut anda harga Zenius.net sudah 
terjangkau?  
25% 75% 
Apakah web Zenius.net tampilannya sudah 
menarik? 
29.2% 70.8% 
Apakah anda tertarik dengan pembelajaran 
menggunakan video dalam menjawab 
pertanyaan yang sudah ada? 
79.2% 20.8% 
Apakah anda tertarik dengan pembelajaran 
Zenius.net? 
75% 25% 
Sumber : Data Penelitian Awal Penulis 
Berdasarkan hasil survei tersebut menyatakan bahwa siswa di kabupaten 
Demak masih banyak yang belum mengenal apa itu Zenius.net. itu artinya data 
dari Zenius.net yang menyatakan bahwa dikabupaten / kota sudah mencapai 66% 
belum menyebar di kota Demak. Bahkan data dari Zenius juga tidak jelaskan kota 
mana saja yang sudah menjadi pengguna Zenius Education. Dari hasil pra survey 
menjelaskan bahwa 70.8% masih banyak yang belum mengetahui. Ketika ditanya 





menyatakan harga belum terjangkau bagi siswa. Tampilan desain web dari 
Zenius.net apakah sudah menarik ternyata masih banyak yang menjawab tidak 
sebesar 70.8%. Sedangkan kalau semisal ditanya para siswa di Kabupaten Demak 
tertarik dengan metode pembelajaran digital berupa video yang akan menjawab 
segala pertanyaan yang tersedia, Menyatakan tertarik sebesar 79.2% sedangkan 
tidak 20.8%. artinya para siswa memiliki ketertarikan minta beli untuk membeli 
Zenius.net. Itu dibuktikan dengan hasil pra survey yang menyatakan bahwa yang 
tertarik dengan Zenius.net sebesar 75%. lebih dari setengah para siswa 
dikabupaten Demak tertarik untuk memanfaatkan Zenius.net.    
Minat yang timbul dalam diri pembeli seringkali berlawanan dengan 
kondisi keuangan yang dimiliki. Minat beli konsumen merupakan keinginan 
tersembunyi dalam benak konsumen. Minat beli konsumen selalu terselubung 
dalam tiap diri individu yang mana tak seorang pun bisa tahu apa yang diinginkan 
dan diharapkan oleh konsumen. Menurut Keller (2009), minat beli adalah 
seberapa besar ketertarikan konsumen yang melekat pada minat beli tersebut. 
Menurut Suwandari (2008) yang menjadi indikator minat beli dari konsumen 
adalah sebagai berikut: 1. Attention, yaitu dapat menarik perhatian calon 
konsumen terhadap produk yang ditawarkan. 2. Interest, sadar atau tertarik 
terhadap produk yang ditawarkan. 3. Desire, keinginan untuk memiliki produk 
yang ditawarkan. 4. Action, yaitu calon konsumen melakukan pembelian terhadap 
produk yang ditawarkan. Dalam memilih produk yang kebermanfaatannya didunia 
pendidikan digital, konsumen atau Generasi Z akan mencoba membandingkan 





Dorongan dilakukan penelitian ini juga karena adanya fenomena penelitian 
yang membuktikan bahwa rendahnya kesadaran Generasi Z terhadap media 
pembelajaran digital. Seperti pada tabel 1.5 ketertarikan terhadap pembelajaran 
media digital sebesar 75% akan tetapi wawasan adanya Zenius.net di demak 
sendiri sangat rendah mencapai angka 29.2% saja yang mengetahui. Itupun bukan 
berarti mereka termasuk pengguna yang sudah memanfaatkan gawai digital untuk 
media pembelajaran para siswa dikabupaten Demak. Itu artinya masih banyak 
para siswa yang belum memanfaatkan media pembelajaran digital salah satunya 
adalah Zenius.net. sedangkan beberapa kota sudah biasa memanfaatkan 
pembelajaran media digital dikarenakan termasuk media yang sangat dekat 
dengan kehidupan mereka. Daripada pemanfaatan internet atau gawai digital 
hanya digunakan untuk bersosial media dan untuk teksting alangkah baiknya 
memanfaatkan gawai digital dengan mengikuti perkembangan gaya belajar baru 
seperti kebiasaan Generasi Z yang memanfaatkan media digital.  
Penelitian ini dilakukan di Kota Demak, dikarenakan masih banyaknya 
siswa yang belum mengenal tentang Zenius.net atau Zenius Education. Sebagai 
platform media pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan oleh para siswa 
sebagai media pembelajaran tambahan. Oleh karena itu lokasi tersebut sangat 
cocok untuk menguji adanya keterkaitan Keberadaan Merek, Persepsi Harga, serta 
desain Web terhadap Minat Beli. Lokasi penelitian berada dikota demak 
dikarenakan masih banyaknya para siswa belum memanfaatkan Zenius.net 
sebagai media pembelajaran digital. Seperti misal kota Jakarta yang sudah 





juga masih banyak yang menggunakan cara belajar manual. Berdasarkan hasil pra 
survei siswa dikabupaten Demak yang masih menggunakan cara belajar manual 
masih sebesar 83.4% yang artinya belum ada pemanfaatan media pembelajaran 
digital. Padahal seperti karasteristik Generasi Z yang sudah memanfaatkan 
internet. Dikatakan Generasi Z tidak lebih mengahabiskan waktua7.5 jam per hari 
dengan memanfaatkan gawaiadigital.  
Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitianadengan judul “AnalisisaPengaruh KesadaransMerek, Persepsi 
Harga, danaDesain Web terhadapaMinat Beli Pada Zenius Education (Studi  
pada Perilaku Generasi Z khusus siswa Dikabupaten Demak)”.         
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, Jumlah para siswa di 
Demak yang berada dibangku SLTA Sederajat mencapai sekitar 12.000 ribu 
orang. Hal itu merupakan potensi yang sangat besar bagi Zenius Education untuk 
menunjukan bahwa perkembangan digital dapat dimanfaatkan oleh Zenius.net. 
Dengan adanya basis digital yang bergerak didunia pendidikan maka diharapkan 
para Generasi Z atau para siswa dikabupaten Demak merasakan manfaat dari 
media pembelajaran Zenius.net. Fenomena lainnya adalah adanya hasil penelitian 
berbeda (research gap) penelitian sebelumnya mengenai pengaruh Kesadaran 
Merek, Persepsi Harga, Dan Desain Web terhadap Minat Beli. Dari rumusan 






1. Apakah Kesadaran Merek berpengaruhaterhadap Minat Beli para Siswa di 
Kabupaten Demak? 
2. Apakah Persepsi Harga berpengaruh terhadapaMinat Beli para Siswa di 
Kabupaten Demak? 
3. Apakah Desain Web berpengaruh terhadap Minat Beli para Siswa di 
Kabupaten Demak? 
 
1.3. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui pengaruh terhadap kesadaran merek terhadap minat beli 
para Siswa di Kabupaten Demak 
2. Untuk menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap minat beli para Siswa di 
Kabupaten Demak 
3. Untuk megetahui pengaruh desain web terhadap para Siswa di Kabupaten 
Demak 
1.3.2. Kegunaan Hasil Penelitian 
Manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi Pihak Akademis 
Penelitian ini dapat dijadikan inspirasi untuk mengembangkan lebih lanjut 
penelitian yang sejenis dan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk 
penelitian yang akan datang. 





Memberikan informasi mengenai apakah kesadasaran merek, persepsi harga, 
dan desain web berpengaruh terhadap minat beli. Sehingga dapat dijadikan 
sebagai bahan pertimbangan agar dapat meningkatkan minat beli pengguna 
Zenius Education secara merata dan dapat meningkatkan income pendapatan 
perusahaan.  
3. Bagi Peneliti 
Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian dalam bidang manajemen 
pemasaran, khususnya yang berhubungan dengan pengaruh kesadaran merek, 
persepsi harga, dan desain web, terhadap minat beli. 
1.4. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan dalam pembacaan, secara umum penelitian ini akan 
dibuat dalam 5 bab, yang terdiri dari: 
BAB I :  Pendahuluan 
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II : Tinjauan Pustaka  
Berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian, penelitian 










BAB III : Metode Penelitian 
Berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan 
sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, hipotesis 
penelitian dan metode analisis data. 
BAB IV : Hasil dan Pembahasan 
Berisi deskripsi tentang obyek penelitian, analisis data dan pembahasan 
BAB V : Penutup  
Berisi tentang kesimpulan dan saran
